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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 474, DE 23 DE SETEMBRO DE 2003 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 124, 






Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Inventário Geral de Bens Permanentes deste Tribunal, referente ao 
exercício de 2003, na forma a seguir: 
Presidente: ALBERTO BOMTEMPO, matrícula S011422; 
Membros: JOÃO ELI DE MAGALHÃES, matrícula S030150; 
     WALTER LIMA JÚNIOR, matrícula S018648; 
     ROSÂNGELA LIMA DO NASCIMENTO, matrícula S022599; 
     OSELI ALVES GONDIN, matrícula S024230; 
     DENIS LÚCIO CRUZ DA COSTA, matrícula S013697; 
     MÁRCIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula S040996; 
     JOSUÉ ARÃO DE OLIVEIRA, matrícula S040864. 




                                                 JOSÉ ROBERTO RESENDE 
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